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Abstrak 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi branding Hargahot.com dalam 
upaya pembentukan brand awareness PT Mita Cipta Teknologi yang pada dasarnya 
dilakukan oleh digital marketing yang bertanggung jawab didalam perusahaan. 
Penelitian mengenai e-commerce ini dilakukan karena meningkatnya ketertarikan 
masyarakat dan pebisnis dalam membangun bisnis dibidang e-commerce, yang 
makin hari makin menjadi trend di Indonesia, selain sistemnya yang memudahkan 
konsumen untuk berberlanja, efisiensi bagi perusahaan juga membuat bidang yang 
satu ini menjadi sangat diminati. Didalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian yang pendekatan kualitatif yang memungkinkan dapat menelaah lebih 
dalam mengenai kegiatan digital marketing di PT Mitra Cipta Teknologi dengan 
menjalankan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: (1) Pengumpulan data yaitu 
dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi, (2) Reduksi Data, (3) 
Kesimpulan dan Verifikasi. (S) 
Kata Kunci: Brand Awareness, Strategi Branding, Digital Marketing, Ecommerce. 
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Abstract 
 
 
 
This study discusses how branding strategy Hargahot.com in efforts to establish 
brand awareness Mita PT Cipta technology that basically done by digital marketing 
that have responsiblity within the company. Research on e-commerce is done 
because of the increasing interest in communities and businesses in the field of e- 
commerce business, which is increasingly becoming a trend in Indonesia, in addition 
to the system that allows consumers to shopping, efficiency for the company also 
made a field that is becoming very attractive, In this study the authors used a 
qualitative approach to research method that enables authors can examine more 
deeply about digital marketing activities at PT Mitra Cipta Technology by running 
the steps of research as follows: (1) The collection of data is the in-depth interviews 
and documentation, (2) Data Reduction, (3) Conclusions and Verification. 
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